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Stellingen 
beborende bij bet proefschrift van E.F. Smit 
1. Het bereiken van boge leeftijd is een risicofactor voor inadequate bebandeling 
van bet (broncbus-)carcinoom. 
2. Carboplatin is een nefrotoxiscb cytostaticum. 
3. Om de effectiviteit van tweede lijns cbemotherapie op juiste waarde te schatten 
dient het begrip tumorresistentie ook klinisch, dat wil zeggen operationeel, 
gedefinieerd te warden. 
4. Continue infusie van carboplatin vergroot de therapeutiscbe index van dit 
cytostaticum. 
5. Cellijnen zijn door bun genetische instabiliteit slecht bruikbaar voor het 
voorspellen van door cytostatica geinduceerde tumorrespons in de individuele 
patient. 
6. Hersenmetastasen van een kleincellig broncbuscarcinoom dienen te warden 
opgevat als uiting van een systematische ziekte. In deze situatie is systemiscbe 
behandeling meer op baar plaats dan lokale behandeling. 
7. Het bereiken van een "complete response" is een overscbatting van de (chemo-) 
therapeutische mogelijkheden bij de behandeling van longcarcinomen. 
8. Promovendi promoveren promotores et vice versa. 
9. I never fully understood how these cells managed to gain access into the CNS, and 
then after getting themselves in, relocked the door to prevent access to chemotherapy. 
(Andrew T. Turrissi. J.Clin.Oncol. 8:196-199, 1990) 
10. Het verdient aanbeveling de term milieutechnologie te vervangen door vuilnisbelt­
technologie. 
11. Men kan niet tegelijkertijd mensen genezen en alles begrijpen. Laten we daarom zo 
vlug mogelijk genezen. Dat heeft bet meest haast. (In: De pest, Albert Camus) 
12. Er bestaat evenredige relatie tussen de mate van eiwitbinding van platinumderivaten 
en de door deze derivaten veroorzaakte nefrotoxiteit na intraveneuze toediening. 
13. De effectiviteit van langdurige toediening topoisomerase II remmers, zoals etoposide, 
dient te warden getest in tumoren met een lage mitotische index. 
